



































































を受けたかという点については，完全に五里霧中」（西川 1971 : 48）なのである．数少ない研究として，例えば
稲見（1953, 1957），Taeuber（1958＝1964），石田（2013），谷（2004）などがある．
２）日本の人口移動の趨勢については，西川（1971），谷（2008）などがある．











































































































































































































































８）1981年時点で 25歳から 69歳の男性が対象となっているため，例えば 1975年は 19歳以上のデータしかない．
1970年では 14歳以上となるため，中卒での就職者のデータを含むことができる．






































































































































































































































































































図 4 年齢別、地域移動率（3年移動平均） 図 5 転職率の変化（3年移動平均）



















％、1945-47年 34.0％、1948-55 年 10.8％、1956-











































図 6 転職・事業所異動における地域移動率 図 7 都道府県間移動率と都市類型間移動率（3年移
動平均）















































































































































































図 13 大都市との人口比の時系列変化 図 14 その他の都市、県庁所在地、郡部の間の人口
比の時系列変化





































































































































図 16 地域類型構成比率（不定除く） 図 17 大都市圏の郡部と非大都市圏の大都市の人口
比率








































































































































































で 50人が流出したとしたら、t 時点では 50人が
人口となる（流入がないとしておこう）。このと
き t-1時点を母数にすれば、流出率は 0.5となる。
































































































図 21 大都市の流入と流出（20歳代以下） 図 22 郡部の流入と流出（20歳代以下）
図 23 その他の都市の流入と流出（20歳代以下）


































































































B 標準誤差 Wald 統計量
切片 −0.675 * 0.271 6.180
初等 −0.905 ** 0.124 52.880
中等 −0.538 ** 0.116 21.635
大都市 −1.408＋ 0.776 3.290
郡部 1.608 ** 0.294 29.976
40-44年 −0.003 0.360 0.000
45-47年 0.153 0.349 0.191
48-55年 −0.025 0.285 0.008
56-60年 0.492＋ 0.286 2.970
61-65年 0.602 * 0.285 4.459
66-70年 0.605 * 0.290 4.363
大都市×40-44年 1.360 0.924 2.167
大都市×45-47年 0.670 0.927 0.522
大都市×48-55年 0.873 0.826 1.117
大都市×56-60年 0.154 0.839 0.034
大都市×61-65年 −0.007 0.847 0.000
大都市×66-70年 0.156 0.828 0.035
郡部×40-44年 −0.226 0.426 0.281
郡部×45-47年 −0.918 * 0.422 4.737
郡部×48-55年 −0.183 0.338 0.292
郡部×56-60年 −0.244 0.351 0.484
郡部×61-65年 −0.193 0.359 0.288





1940年 1945年 1950年 1955年
大都市 0.468 1.026 * 1.061＋ 0.549
郡部 −0.064 −0.206 0.697 1.454 **
ホワイト −0.498 −0.190 −0.090 −0.613
農業 −19.790 −2.162 * 0.594 −1.575 *
AIC 28.079 48.457 62.237 52.475
BIC 48.969 68.902 86.305 77.147
N 482 441 910 1027
表 3 初職以降の地域移動の分析結果（続き）
1960年 1965年 1970年
大都市 −0.264 0.627 0.856 *
郡部 0.267 −0.054 1.382 **
ホワイト 0.117 0.183 −0.365
農業 −1.292 0.291 −0.804
AIC 66.404 48.420 71.494
BIC 91.694 73.596 96.371
N 1162 1136 1070
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Trends in Regional Mobility in Japan and Gaps between
Urban and Rural Areas from 1930 to 1970
ABSTRACT
This paper examines trends in regional mobility in Japan from 1930 to 1970 and
investigates the gaps between urban and rural areas during that period using analyses
of social survey data. The results of the analysis are as follows. First, it was found that
mobility was abnormal during the Asia-Pacific War. Out-migration from urban areas
increased and urban populations greatly decreased whereas rural populations increased.
These developments were due to increase in career changes and the prevalence of mili-
tary service. Second, following the chaos of the war, gaps between regions increased.
The gaps between urban and rural areas disappeared during the Asia-Pacific War, and
in the era of high economic growth, they grew again.
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